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V A L L - A D O L l D 
Xancio 
• P l R E C T T O R 
JULIO SARACEIMI 
LLAMANDOTE 
Sola 
I n c r c i b l c i n c n t c sola 
v i v o e l d r a m a de esperar te 
h o y m u ñ a i i a , s i e m p r e i g u a l . 
D o l o r q u e n n i e r d e las carnes 
l i e r i d a q n e hace j j r i t a r 
v e r g ü e n z a de no o l v i d a r t e 
s i y o s é q u e no \ - e n d r á s . 
Sola 
p a v o r o s a m e n t e sola,. 
c*mio e s t á n los eme se m u e r e n 
\o¿ q u e l u f r r n , los q u e q u i e r e n . 
A s i es toy y o p o r t u i m p i e d a d . 
S i r c o m p r e n d e r p o r q u é r a z ó n 
te q u i e r o , 
n i q u é c a s t i g o de D i o s 
nje c o n d e n ó u l h o r r o r 
de q u e seas vos , i V o s ! 
s o l a m e n t e so lo j V o s ! 
r a d i e e n l a v i d a m a s q u e j v o s ! 
l e que y o q u i e r o , 
y e n t r e l a r i s a y 1« b u r l a 
v o a r r a s t r é m i a m o r 
¡ L L A M A N D O T E I 
F i e b r e 
de pasiones m a l d e c i d a s 
q u e u n o t rae desde o t rae v idas 
V la sufro hasta m o r i r . 
D o l o r de l i e s t i a p e r d i d a 
q u e q u i e r e h u i r de l p u ñ a l 
y o m e r e v u e l c o s i n m a n o s 
p.\ l i b r a r m e de t u m a l . 
So la 
d e s p i a d a d a m e n t e sola 
m i e n t r a s g r i t a m i conc ienc ia 
l a t r a i c i ó n , l a de t u ausencia 
h o y m a ñ a n a s i e m p r e i g u a l . 
De a q u í se pasa de n u e v o a la frase de " S i l 
c o m p r e n d e r p o r q u é r a z ó n t e q u i e r o " , v se f i n í 
l¡/ .a con ¡ L L A M A N D O T E ! 
BESOS FRIOS 
¡ I ^ j a , n ú m e beses! 
rami « o n t u s besos m á s f r í o s q u e el m á r n i o l . 
í U e j a , n o m e beses ' 
s i en to p lacer , 
y U n t o n t a , 
• s é c o m p r e n d e r . 
MI CABALLO JEREZANO 
r ú e s en t u s onrictaK 
A c a s o t ú crees que y 
y q u e no m e a u i e r e i 
; 1 t i j a , n u me beses! 
N o q u i e r o que acerques t u boca a m i s l o b i o s 
A m i » pobres l ab ios q u e secos e s t á n , 
y que por t u c u l p a co lo r que h u b o e n e l los 
se t ue poco a poco de t a n t o pena r . 
T u s besos son frios» t u s beaofl son falsos 
tus- besos n o t i enen ca lo r de pas i6n 
i A p a r t a n o q u i e r o ! ¡ N o quiero t u s l ab ios* 
Que m á s q u e ca r i c i a s t u s Des<is m e h ie ren 
T u s besos son besos de m u e r t e y t r a i c i ó n . 
no m e beses | 
n t r e noso t ros y a UHIO a c a b ó 
es a m a r g a , m a s h a y q u e v i v i r l a 
. , n i r e p r o c h o t u i n i c u a t r a i c i ó n . 
.> me beses I 
- i D e j a 
Porque 
L a vida 
N o q u i e r o q u e l leves m i a l i e n t o a o t r a s bocas, 
q u e ansiosas a g u a r d a n t u s besos de h i é l 
bocas q u e de fijo mAs ta rde o t e m p r a n o 
lo q u e hacc:i c o n m i g o , c o n t i g o h a n de hacer. 
T u s besos son f r ios , t u s besos lOQ fajaos 
lu t . besos no t i e n e n ca lor de p a s i ó n 
; A p a r t a no q u i e r o ! ¡ N o q u i e r o t u s l a b i o s ! 
Q M m á s q u e ca r i c i a s t u s besos i nc h i e r en 
tu s besos son b e « o s de m u e r t e v t r a i c i ó n . 
G a l o p a 
no c a b a l l o j e r ezano 
p o r las t i e r r a s s e v i l l a n a s , 
l u c i e n d o 
M su b r í o y en su p o r t e 
M p u j a n z a soberana 
G a l o p a 
y l a t i e r r a se es t remece 
4 su paso v i g o r o s o 
y r o m p e 
i l e l a noche s e v i l l a n a 
e l s i l e n c i o m i s t e r i o s o . 
C o r r e , c o r r e m i cab a l l o 
hac ia el b a r r i o de T r i a n a 
q u e en la r e j a n o » espera 
la r e i n a b o n i t a 
de toas las s e v i l l a n a s . 
G a l o p a 
t a i c ab a l l o j e r ezano 
Por las t i e r r a s s e v i l l a n a s , 
L u c i e n d o 
en su b r í o y en su p o r t e 
su p u j a n z a ' soberana . 
G a l o p a 
y la t i e r r a se es t remece 
a su paso v i g o r o s o 
y r o m j i e 
de la noche s t v i l l a n n 
el s i l e n c i o m i s t e r i o s o . 
MILONGA SENTIMENTAL 
M i l o n g a pa r e c o i d a r t r 
m i l o n g a s e n t i m e n t a l 
o l i o s se q u e j a n l l o r a n d o , 
y o c a n t o p a n o l l o r a r . 
T u a m o r se s e c ó de g o l p e 
nunca d i j i s t e j w r q u é 
y e m e consue lo p e n s a n d o 
q u e son cosas d e l q u e r e r . 
E S T R I B I L L O 
V a r ó n pa que re r t e m u c h o 
v a r ó n pa desearte e l b i en 
v a r ó n pa o l v i d a r a g r a v i o s 
j w r q u e y a te p e r d o n é 
J'al vez no l o sepas n u n c a 
t a l vez no l o " p ú a s " creer 
t a l vez. te p roduce r i s a . 
v e r m e t i r a d a a t u s p ies . 
M i l o n g a q u e h i z o t u ausencia 
m i l o n g a de e v o c a c i ó n 
m H o n g a p a r a q u e n u n c a 
la can ten en t u b a l c ó n , 
pa q u e v u e l v a s con la noche 
y te vayas con e l sol 
pa ra d e c i r t e s i a veces 
o pa ra g r i t a r t e n o . 
( A l e s t r i b i l l o ) 
SUEÑOS DE JUVENTUD 
Sufres p o r q u e m e alejas la le de u n matan 
que busco deseosa t an so lo po r l i 
. es u n c o l l a r de es t re l l a s que t i b i a s tottni» 
t u s ojos q u e r i d o » l l o r á n d o m e as i . 
( E s t r i b i l l o ) 
S u e ñ o de j u v e n t u d q u e m u e r e en t u a d i ó s 
l i ñ u d a r e m e m b r a n z a que a ñ o r a n ' , 
c an to de u n a esoi-ranza que a m b i c i o n í 
a c a r i c i a n d o t u a l m a en m i soledad 
m pob re c o r a z ó n n o sabe i i cnsa r 
v a l ve r q u e l o a l e j an de t i 
so lo sabe l l o r a r , s ó l o sabe g e m i r 
s a n g r a n d o a l m o r i r en t u a d i ó s 
L í r i c o a m o r p r i m e r o , c a r i c i a y lurfau* 
s u s p m i y d u l z u r a de m i amanecer . ' 
\ c a c u n a r é en u n c a n t o t u i n m e n s a t e r n u r a 
M M m d O en e l c i c l o t u i m a g e n de a y e r . 
( A l e s t r i b i l l o ) 
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